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「
私
は
こ
こ
に
立
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
あ
な
た
は
そ
こ
に
坐
っ
て
お
ら
れ
る
。
私
は
低
い
所
に
立
っ
て
い
る
、
あ
な
た
方
は
高
い
所
に
坐
っ
て
お
ら
れ
る
、
か
よ
う
に
私
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
と
、
あ
な
た
方
が
坐
っ
て
お
ら
る
る
と
云
う
事
が
─
事
実
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）そ
れ
か
ら
私
が
、
こ
う
や
っ
て
こ
こ
に
立
っ
て
お
り
、
あ
な
た
方
が
、
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
坐
っ
て
ご
ざ
る
と
、
そ
の
間
に
距
離
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
一
間
の
距
離
と
か
、
二
間
の
距
離
と
か
あ
る
い
は
十
間
二
十
間
─
こ
の
講
堂
の
大
き
さ
は
ど
の
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
─
と
に
か
く
幾
坪
か
の
広
が
り
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
私
が
立
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
あ
な
た
方
が
坐
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
広
が
り
を
空
間
と
申
し
ま
す
。（
申
さ
な
く
っ
て
も
御
承
知
で
あ
る
）つ
ま
り
は
ス
ペ
ー
ス
と
云
う
も
の
が
あ
っ
て
、
万
物
は
そ
の
中
に
、
各
お
の
お
の、
あ
る
席
を
占し
め
て
い
る
。
（
夏
目
漱
石
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』）
こ
の
漱
石
の
講
演
テ
キ
ス
ト
も
最
近
に
な
っ
て
『
文
学
論
』
と
一
緒
に
英
訳
さ
れ
た
が
、
再
読
し
て
、
漱
石
が
芸
術
と
「
空
間
」
と
の
関
係
に
と
て
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
な
と
感
じ
た
。
芸
術
が
作
ら
れ
、
人
の
心
と
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
人
の
心
を
動
か
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
「
空
間
」
は
ど
ん
な
位
置
を
占
め
、
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
そ
こ
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
作
家
は
多
く
い
る
。
け
れ
ど
漱
石
の
こ
の
表
現
は
大
変
具
体
的
で
、
講
義
現
場
の
図
を
描
け
る
ほ
ど
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
漱
石
の
ノ
ー
ト
に
は
、
彼
の
小
説
に
出
て
来
る
多
く
の
場
所
に
つ
い
て
の
具
体
的
且
つ
幾
何
学
的（
図
形
的
）
思
考
に
基
づ
い
た
記
述
が
残
っ
て
い
る
。
最
初
に
読
ん
だ
漱
石
の
小
説
『
三
四
郎
』
は
、
小
文
の
主
題
に
も
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
る
が
、
私
の
好
き
な
作
品
の
ひ
と
つ
だ
。
女
性
と
し
て
思
い
入
れ
が
し
や
す
い
小
説
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
作
品
へ
の
私
の
理
解
と
愛
着
は
、
十
六
歳
の
留
学
生
と
し
て
初
め
て
日
本
に
住
ん
だ
私
自
身
の
経
験
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
浅
草
の
近
く
に
住
み
、
正
岡
子
規
の
住
ん
で
い
た
鶯
谷
の
墓
地
の
横
を
通
り
、
東
京
大
学
近
く
の
上
野
高
校
に
自
転
車
通
学
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
と
ん
で
も
な
い
田
舎
か
ら
大
都
会
東
京
に
や
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
刺
激
的
な
体
験
は
、
三
四
郎
の
感
じ
た
も
の
と
ま
る
で
違
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
一
九
八
〇
年
代
と
、
再
び
一
九
九
〇
年
代
に
も
下
町
で
暮
ら
し
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
が
、
前
田
愛
の
『
都
市
空
間
の
中
の
文
学
』
を
最
初
に
読
ん
だ
時
、
文
学
と
空
間
に
関
す
る
彼
の
批
評
に
強
い
親
近
感
を
覚
え
、
こ
れ
が
私
と
漱
石
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
シ
カ
ゴ
大
学
博
士
課
程
に
在
籍
中
、
担
当
教
官
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ブ
リ
ー
先
生
が
前
田
の
『
門
』
と
『
三
四
郎
』
に
関
す
る
章
を
翻
訳
し
て
い
た
。
先
生
は
肺
が
ん
で
亡
く
な
る
の
だ
が
、
晩
年
に
は
『
門
』
を
英
訳
さ
れ
、
死
後
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
が
「
文
学
に
お
け
る
空
間
」
と
い
う
主
題
に
も
つ
な
が
り
、
一
九
九
〇
年
代
、
昭
和
か
ら
平
成
に
変
わ
っ
て
間
も
な
い
頃
、
私
の
中
で
そ
の
分
野
へ
の
興
味
が
育
っ
て
い
っ
た
。
2
．
デ
ジ
タ
ル
技
術
と
『
京
に
着
け
る
夕
』
と
の
出
会
い
一
方
そ
の
頃
、
社
会
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術
が
読
書
や
1
．
漱
石
と
の
出
会
い
：
　
　
　
　
　
　
米
国
の
田
舎
か
ら
大
都
市
空
間
・
東
京
へ
文
学
論
議
の
方
法
に
多
く
の
点
で
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
人
々
は
小
説
を
読
む
の
に
印
刷
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
を
読
む
だ
け
で
は
な
く
な
っ
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
も
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
読
ん
だ
り
書
い
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
読
書
や
執
筆
の
空
間
に
も
影
響
す
る
。
全
集
を
揃
え
る
に
は
お
金
が
か
か
る
が
、
今
や
漱
石
の
小
説
や
随
筆
は
ネ
ッ
ト
上
の
青
空
文
庫
で
そ
の
多
く
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
知
ら
な
い
単
語
は
カ
ッ
ト
＆
ペ
ー
ス
ト
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
辞
書
で
調
べ
る
こ
と
も
で
き
、
と
て
も
便
利
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
漱
石
を
世
界
文
学
と
し
て
よ
り
効
果
的
に
教
え
る
た
め
の
手
助
け
に
も
な
っ
て
い
る
。
英
語
だ
け
で
な
く
、
他
言
語
の
読
者
の
手
に
も
入
り
や
す
く
な
っ
た
。
世
界
文
学
に
お
け
る
漱
石
の
位
置
付
け
、
翻
訳
の
役
割
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
議
論
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
章
に
接
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
増
え
る
に
つ
れ
、
よ
り
良
い
訳
、
よ
り
色
々
な
言
語
へ
の
訳
が
出
て
く
る
と
思
う
。
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
は
、
人
々
の
地
理
に
対
す
る
認
識
も
変
え
て
し
ま
っ
た
。
地
図
や
都
市
空
間
に
関
す
る
新
し
い
知
的
技
術
が
ど
ん
ど
ん
開
発
さ
れ
、
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
や
他
の
地
図
ア
プ
リ
を
使
っ
て
人
々
が
移
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
に
つ
れ
て
私
は
、
こ
れ
ら
の
技
術
を
使
っ
て
文
学
の
こ
と
や
、
文
学
と
空
間
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
っ
と
う
ま
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
果
た
し
て
ど
ん
な
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
大
ま
か
に
考
え
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
折
り
、
京
都
ア
メ
リ
カ
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
た
め
京
都
に
住
ん
で
京
都
で
教
え
る（
そ
れ
も
二
度
に
わ
た
っ
て
）と
い
う
僥
倖
に
恵
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
漱
石
の
『
京
に
着
け
る
夕
』
と
の
素
晴
ら
し
い
出
会
い
が
あ
り
、
彼
の
京
都
へ
の
旅
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
み
よ
う
と
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
随
筆
を
英
語
に
翻
訳
し
、
漱
石
が
京
都
で
訪
れ
た
場
所
に
つ
い
て
Ｇ
Ｉ
Ｓ（
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
）
を
使
っ
た
電
子
地
図
と
解
説
を
作
っ
て
い
る
。
学
術
研
究
の
分
野
と
し
て
は
「
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」
と
い
う
曖
昧
な
領
域
に
属
す
る
が
、
こ
の
耳
慣
れ
な
い
言
葉
は
、
人
文
科
学（
つ
ま
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
）を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術
と
結
び
つ
け
て
様
々
な
調
査
や
研
究
を
行
う
分
野
の
こ
と
を
指
す
。
サ
ラ
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
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3
．新
技
術
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
変
化
：
漱
石
の
時
代
と
現
代
と
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
の
に
何
の
言
い
訳
も
必
要
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
少
し
説
明
を
試
み
よ
う
。
も
し
漱
石
と
彼
の
仲
間
た
ち
が
現
代
に
生
き
て
い
た
と
し
た
ら
、
こ
の
新
し
い
表
現
技
術
、
彼
ら
の
時
代
の
空
間
を
再
現
す
る
技
術
に
大
い
に
興
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
い
っ
て
も
漱
石
に
と
っ
て
の
新
し
い
「
技
術
」
の
ひ
と
つ
は
、
現
代
の
小
説
そ
の
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
彼
の
『
文
学
論
』
は
「
小
説
と
は
様
々
な
技
術
が
一
セ
ッ
ト
と
し
て
機
能
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
い
」
と
の
欲
望
の
表
れ
だ
と
思
う
。
も
っ
と
明
ら
か
な
こ
と
に
は
、
新
聞
の
大
量
配
布
は
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
新
聞
小
説
の
連
載
が
や
が
て
全
国
的
に
配
送
さ
れ
る
本
や
作
品
集
の
発
行
に
つ
な
が
っ
て
も
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
も
含
め
て
、
人
々
の
読
書
の
仕
方
や
読
書
の
時
間
、
場
所
の
大
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
わ
け
だ
。
ち
ょ
う
ど
い
ま
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
よ
う
な
大
転
換
で
あ
る
。
ま
た
、
正
岡
子
規
は
こ
う
書
い
た
。
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
場
所
を
実
際
見
た
如
く
に
そ
の
人
に
感
ぜ
し
め
よ
う
と
い
ふ
に
は
そ
の
地
の
写
真
を
見
せ
る
の
が
第
一
で
あ
る
が
そ
れ
も
複
雑
な
場
所
は
と
て
も
一
枚
の
写
真
で
は
わ
か
ら
ぬ
か
ら
幾
枚
か
の
写
真
を
順
序
立
て
て
見
せ
る
や
う
に
す
る
と
わ
か
る
で
あ
ら
う
。（
中
略
）こ
の
種
の
写
真
帖
に
は
必
ず
一
枚
の
地
図
を
付
け
て
そ
の
中
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
の
位
置
と
方
位
と
を
知
ら
し
む
る
や
う
に
し
た
ら
ば
非
常
に
有
益
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。（
中
略
）西
洋
に
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
で
も
こ
の
種
の
写
真
帖
を
見
た
ら
ば
西
洋
へ
往
つ
た
と
同
じ
や
う
な
感
じ
に
な
る
事
が
出
来
る
。
比
較
的
簡
単
で
廉
価
で
さ
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
有
益
な
も
の
は
他
に
類
が
少
い
で
あ
ら
う
。
（
正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』）
子
規
は
つ
ま
り
、
複
数
の
写
真
を
見
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
人
で
も
行
っ
た
か
の
よ
う
な
経
験
が
で
き
る
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
当
時
の
新
技
術
で
あ
る
写
真
の
力
を
よ
く
表
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
だ
。
そ
し
て
、
現
代
の
数
多
く
の
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
は
、
最
新
の
技
術
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
持
つ
可
能
性
を
用
い
て
、
そ
こ
に
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
の
生
活
に
、
あ
る
場
所
と
時
間
の
経
験
を
も
た
ら
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
な
新
技
術
を
体
験
し
た
子
規
の
言
葉
も
感
動
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
国
か
ら
配
達
さ
れ
る
郵
便
と
い
う
技
術
だ
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
中
巻
の
自
序
文
に
子
規
の
手
紙
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
イ
ツ
カ
ヨ
コ
シ
テ
ク
レ
タ
君
ノ
手
紙
ハ
非
常
ニ
面
白
カ
ッ
タ
。
近
来
僕
ヲ
喜
バ
セ
タ
者
ノ
随
一
ダ
。
僕
ガ
昔
カ
ラ
西
洋
ヲ
見
タ
ガ
ッ
テ
居
タ
ノ
ハ
君
モ
知
ッ
テ
ル
ダ
ロ
ー
。
夫それ
ガ
病
人
ニ
ナ
ッ
テ
シ
マ
ッ
タ
ノ
ダ
カ
ラ
残
念
デ
タ
マ
ラ
ナ
イ
ノ
ダ
ガ
、
君
ノ
手
紙
ヲ
見
テ
西
洋
ヘ
往
っ
タ
ヨ
ウ
ナ
気
ニ
ナ
ッ
テ
愉
快
デ
タ
マ
ラ
ヌ
。
現
代
人
だ
っ
た
ら
、
漱
石
の
よ
う
な
言
葉
の
力
を
持
た
な
く
て
も
、
旅
行
の
様
子
を
好
き
な
人
や
親
戚
な
ど
に
伝
え
た
く
て
、
写
真
を
撮
っ
た
り
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に
載
せ
る
だ
ろ
う
。
手
紙
と
一
緒
で
自
慢
し
て
い
る
だ
け
の
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
、
愛
情
を
込
め
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
目
的
の
時
も
あ
る
。
子
規
と
漱
石
の
交
流
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
こ
れ
を
考
え
る
と
『
京
に
着
け
る
夕
』
で
の
叙
述
に
一
層
心
を
動
か
さ
れ
る
。
4
．
小
説
に
お
け
る
「
空
間
」
の
位
置
付
け
、
役
割
大
阪
朝
日
新
聞
に
明
治
四
〇
年
、
一
九
〇
七
年
の
四
月
九
日
か
ら
一
一
日
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
『
京
に
着
け
る
夕
』
は
、
同
年
三
月
二
八
日
に
京
都
に
到
着
し
た
漱
石
の
二
度
目
の
京
都
旅
行
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
一
八
九
一
年
の
彼
の
京
都
初
訪
問
と
こ
の
二
度
目
の
旅
行
と
の
間
の
一
九
〇
二
年
九
月
に
親
友
の
子
規
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
文
章
は
、
教
師
と
し
て
で
な
く
「
新
聞
人（
新
聞
屋
）」
と
し
て
「
初
め
て
発
表
さ
れ
た
文
章
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
芸
評
論
家
か
ら
プ
ロ
の
作
家
へ
の
転
身
で
あ
る
し
、
あ
る
い
は
今こん
日にち
の
大
学
文
化
な
ら
「
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
」
か
ら
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
」（
大
学
外
で
教
授
が
活
躍
す
る
意
味
）へ
移
っ
た
と
言
っ
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。『
京
に
着
け
る
夕
』
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
汽
車
は
流
星
の
疾
き
に
、
二
百
里
の
春
を
貫
い
て
、
行
く
わ
れ
を
七
条
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
上
に
振
り
落
す
。
余
が
踵
の
堅
き
叩
き
に
薄
寒
く
響
い
た
と
き
、
黒
き
も
の
は
、
黒
き
咽
喉
か
ら
火
の
粉
を
ぱ
っ
と
吐
い
て
、
暗
い
国
へ
轟
と
去
っ
た
。
た
だ
さ
え
京
は
淋
し
い
所
で
あ
る
。
原
に
真
葛
、
川
に
加
茂
、
山
に
比
叡
と
愛
宕
と
鞍
馬
、
こ
と
ご
と
く
昔
の
ま
ま
の
原
と
川
と
山
で
あ
る
。
昔
の
ま
ま
の
原
と
川
と
山
の
間
に
あ
る
、
一
条
、
二
条
、
三
条
を
つ
く
し
て
、
九
条
に
至
っ
て
も
十
条
に
至
っ
て
も
、
皆
昔
の
ま
ま
で
あ
る
。
数
え
て
百
条
に
至
り
、
生
き
て
千
年
に
至
る
と
も
京
は
依
然
と
し
て
淋
し
か
ろ
う
。
こ
の
淋
し
い
京
を
、
春
寒
の
宵
に
、
と
く
走
る
汽
車
か
ら
会
釈
な
く
振
り
落
さ
れ
た
余
は
、
淋
し
い
な
が
ら
、
寒
い
な
が
ら
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
南
か
ら
北
へ
―
町
が
尽
き
て
、
家
が
尽
き
て
、
灯
が
尽
き
る
北
の
果
ま
で
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
冒
頭
の
一
文
か
ら
す
で
に
、
漱
石
の
空
間
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
京
都
を
広
く
大
き
く
概
観
し
、
東
京
か
ら
の
距
離
に
触
れ
、
街
の
構
造
、
周
囲
の
山
々
を
示
す
。
子
規
と
来
た
「
十
四
、五
年
前
」
の
最
初
の
京
都
旅
の
時
よ
り
も
五
時
間
ほ
ど
短
か
っ
た
だ
ろ
う
と
は
い
え
、
汽
車
の
長
旅
と
そ
の
不
意
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
へ
の
降
り
立
ち
と
で
ク
ラ
ク
ラ
し
な
が
ら
、
漱
石
は
時
間
と
空
間
と
の
中
の
京
都
の
地
図
を
作
り
出
し
て
い
る
。『
京
に
着
け
る
夕
』
を
通
し
て
、
漱
石
は
同
じ
よ
う
に
対
象
を
場
所
に
結
び
つ
け
て
は
歴
史
の
折
り
重
な
る
層
を
描
き
、
感
情
的
及
び
身
体
的
な
記
憶
を
呼
び
起
こ
さ
せ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
と
て
も
短
い
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
エ
ッ
セ
ー
の
中
に
、
京
都
の
景
色
の
地
層
を
置
い
て
い
く
。
そ
の
地
層
に
は
日
本
の
近
代
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
文
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
そ
し
て
親
友
正
岡
子
規
の
死
に
対
す
る
個
人
的
な
悲
嘆
と
い
っ
た
も
の
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
そ
う
す
る
中
で
『
京
に
着
け
る
夕
』
は
、
文
学
的
空
間
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
現
代
の
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
目
指
す
と
こ
ろ
の
数
多
く
の
目
的
と
視
点
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
こ
に
は
文
章
や
語
り
に
飽
き
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
ズ
ー
ム
イ
ン
や
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト
の
手
法
も
含
ま
れ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
プ
は
、
場
所
場
所
に
画
像
や
テ
キ
ス
ト
、
そ
の
他
感
覚
的
な
情
報
を
添
付
し
た
り
、
同
じ
空
間
で
も
そ
の
時
々
で
違
う
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
見
せ
る
こ
と
を
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想
定
し
て
作
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
空
間
や
テ
キ
ス
ト
を
新
し
い
方
法
で
見
せ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
年
に
書
か
れ
た
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
で
、
漱
石
は
こ
う
述
べ
る
。
こ
の
世
界
に
は
私
と
云
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
な
た
方
と
云
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
し
て
広
い
空
間
の
中
に
お
り
ま
し
て
、
こ
の
空
間
の
中
で
御
互
に
芝
居
を
し
ま
し
て
、
こ
の
芝
居
が
時
間
の
経
過
で
推
移
し
て
、
こ
の
推
移
が
因
果
の
法
則
で
纏
め
ら
れ
て
い
る
…
…
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
の
中
で
漱
石
が
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
は
、
文
学
の
書
き
手
た
ち
あ
る
い
は
画
家
た
ち
の
創
作
物
、
感
情
に
付
随
す
る
知
覚
の
形
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
る
「
意
識
の
連
続
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
連
続
の
発
展
に
お
い
て
、
選
択
と
自
由
も
ま
た
重
要
な
こ
と
だ
。
意
識
及
そ
の
連
続
を
事
実
と
認
め
る
裏
に
は
す
で
に
こ
の
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
問
題
の
裏
面
に
は
選
択
と
云
う
事
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
程
度
の
自
由
が
な
い
以
上
は
、
ま
た
幾
分
か
選
択
の
余
裕
が
な
い
な
ら
ば
こ
の
問
題
の
出
よ
う
は
ず
が
な
い
。
こ
の
問
題
が
出
る
の
は
こ
の
問
題
が
一
通
り
以
上
に
解
決
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
解
決
の
標
準
を
理
想
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
纏
め
て
一
口
に
云
う
と
吾
人
は
生
き
た
い
と
云
う
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。（
意
識
に
は
連
続
的
傾
向
が
あ
る
と
云
う
方
が
明
確
か
も
知
れ
ぬ
が
）こ
の
傾
向
か
ら
し
て
選
択
が
出
る
。
こ
の
選
択
か
ら
理
想
が
出
る
。
す
る
と
今
ま
で
は
た
だ
生
き
れ
ば
い
い
と
云
う
傾
向
が
発
展
し
て
、
あ
る
特
別
の
意
義
を
有
す
る
命
が
欲
し
く
な
る
。
す
な
わ
ち
い
か
な
る
順
序
に
意
識
を
連
続
さ
せ
よ
う
か
、
ま
た
い
か
な
る
意
識
の
内
容
を
選
ぼ
う
か
、
理
想
は
こ
の
二
つ
に
な
っ
て
漸
々
と
発
展
す
る
。
後
に
御
話
を
す
る
文
学
者
の
理
想
も
こ
こ
か
ら
出
て
参
る
の
で
あ
り
ま
す
。
漱
石
の
同
時
代
人
と
し
て
、
例
え
ば
自
然
主
義
の
人
た
ち
は
「
理
想
」
よ
り
も
「
事
実
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
作
家
は
自
分
の
読
者
に
あ
え
て
繋
が
ろ
う
と
は
し
な
い
し
、
読
者
に
「
も
の
わ
か
り
の
い
い
愛
着
」
な
ど
求
め
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
を
批
評
す
る
多
く
の
思
想
家
た
ち
も
こ
れ
ら
の
点
を
指
摘
し
、
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
が
、
文
学
的
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
interpret
す
る
た
め
で
は
な
く
表
現represent
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
を
問
題
視
す
る
。
作
品
に
つ
い
て
の
新
た
な
質
問
や
疑
問
の
可
能
性
を
、
開
く
の
で
は
な
く
逆
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
よ
う
な
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
場
所
、
事
実facts
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
真
実
truth
を（
様
々
な
意
味
で
）決
め
つ
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
惧
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
そ
う
い
う
こ
と
は
す
で
に
「
文
学
散
歩
」
な
ど
と
題
し
た
ネ
ッ
ト
上
の
ブ
ロ
グ
や
マ
ッ
プ
な
ど
で
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は
文
学
的
体
験
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
観
光
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
私
が
興
味
を
惹
か
れ
る
の
は
、
漱
石
が
自
身
の
分
析
的
な
「
マ
ッ
ピ
ン
グ
」
方
法
─
京
都
そ
の
も
の
、
及
び
そ
こ
で
出
会
っ
た
有
形
物
を
対
象
と
す
る
─
の
採
用
に
よ
り
、
自
分
の
旅
や
あ
る
い
は
そ
の
場
所
の
事
実truth
へ
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
ど
う
や
っ
て
「
空
間
」
を
人
と
の
つ
な
が
り
や
意
識
の
連
続
の
た
め
に
使
お
う
と
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
5
．
広
い
世
界
を
作
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
マ
ッ
ピ
ン
グ
や
、
ユ
ー
ザ
ー
が
閲
覧
で
き
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
偉
大
な
可
能
性
の
一
つ
は
こ
の
選
択
の
自
由
が
読
者
側
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
私
は
今
、
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
製
作
中
で
、
ど
う
や
っ
た
ら
こ
の
「
選
択
」
と
「
自
由
」
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
「
理
想
」
と
「
美
」
の
感
覚
と
共
存
さ
せ
う
る
か
を
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
簡
単
で
は
な
い
。
多
く
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
の
思
想
的
リ
ー
ダ
ー
の
悩
み
で
も
あ
る
。
そ
し
て
例
に
よ
っ
て
、
漱
石
は
そ
の
時
代
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
世
の
中
は
広
い
も
の
で
す
、
広
い
世
の
中
に
一
本
の
木
綿
糸
を
わ
た
し
て
、
傍
目
も
触
ら
ず
、
そ
の
上
を
御
叮
嚀
に
あ
る
い
て
、
そ
う
し
て
、
こ
れ
が
世
界
だ
と
心
得
る
の
は
す
で
に
気
の
毒
な
話
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
気
の
毒
な
だ
け
な
ら
本
人
さ
え
我
慢
す
れ
ば
そ
れ
で
す
み
ま
す
が
、
こ
う
一
本
調
子
に
行
か
れ
て
は
、
大
に
は
た
の
も
の
が
迷
惑
す
る
よ
う
な
訳
に
な
り
ま
す
。
往
来
を
あ
る
く
の
で
も
分
り
ま
す
。
い
く
ら
巡
査
が
左
へ
左
へ
と
、
月
給
を
時
間
割
に
し
た
ほ
ど
な
声
を
出
し
て
、
制
し
て
も
、
東
西
南
北
へ
行
く
人
を
こ
と
ご
と
く
一
直
線
に
、
同
方
向
に
、
同
速
力
に
向
け
る
事
は
で
き
ま
せ
ん
。
広
い
世
界
を
、
広
い
世
界
に
住
む
人
間
が
、
随
意
の
歩
調
で
、
勝
手
な
方
角
へ
あ
る
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
御
互
に
行
き
合
う
と
き
、
突
き
当
り
そ
う
な
と
き
は
、
格
別
の
理
由
の
な
い
限
り
、両
方
で
路
を
譲
り
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）つ
ま
り
向
う
か
ら
来
る
人
、
横
か
ら
来
る
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
用
事
も
あ
り
、
理
由
も
あ
る
ん
だ
と
認
め
る
だ
け
に
、
世
間
が
広
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
作
る
目
的
は
こ
の
「
広
い
世
界
」
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
て
、「
巡
査
」
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
、
理
想
と
し
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
に
そ
の
自
由
に
歩
く
経
験
を
与
え
ら
れ
れ
ば
良
い
と
思
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
ぶ
つ
か
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
他
の
知
ら
な
い
人
と
で
も
交
流
や
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
中
の
孤
独
、
寂
し
さ
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
6
．
人
文
科
学
の
新
た
な
聴
衆
：
漱
石
の
時
代
と
現
代
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
う
新
し
い
ツ
ー
ル
の
普
及
に
よ
り
、
近
来
ア
メ
リ
カ
で
も
日
本
で
も
「
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
学
生
の
間
で
も
一
般
社
会
で
も
文
学
や
人
文
科
学
に
興
味
を
持
つ
人
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
危
機
感
も
あ
る
。
漱
石
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
教
職
を
去
っ
て
新
聞
社
で
小
説
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
金
銭
的
な
事
情
な
ど
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
彼
は
、
教
職
よ
り
も
新
聞
に
書
く
こ
と
で
、
そ
し
て
プ
ロ
の
小
説
家
に
な
る
こ
と
で
、
も
っ
と
広
く
一
般
社
会
と
つ
な
が
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」
に
お
い
て
も
、
人
文
科
学
の
新
た
な
聴
衆
に
手
を
伸
ば
し
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
動
機
付
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
ボ
ス
ト
ン
大
学
准
教
授
）
